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ANALISIS PRODUKSI DAN EFISIENSI EKONOMI USAHA TANI 




Penelitian ini bertujuan untuk menganaisis besarnya pengaruh faktor 
produksi luas lahan, bibit, pupuk kandang, pupuk urea, pestisida dan tenaga kerja 
yang digunakan terhadap hasil produksi tembakau, tingkat skala usaha serta 
tingkat efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi pada usaha tani tembakau di 
Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. 
Penelitian ini menggunakan data yang diambil dengan cara survei dan 
wawancara dengan petani responden. Sampel yang digunakan sebanyak 100 
responden, yang diambil dengan metode area proportional random sampling. 
Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda pada fungsi produksi 
Cobb-Douglas dengan metode Ordinary Least Square (OLS), pengujian skala 
usaha dan pengujian efisiensi ekonomi. 
Hasil analisis fungsi produksi menunjukan bahwa secara statistik faktor 
produksi luas lahan, bibit, pupuk kandang, pupuk urea, pestisida dan tenaga kerja 
berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi tembakau. Usaha tani tembakau di 
Kecamatan Pakis berada pada kondisi decreasing return to scale. Dilihat dari 
kombinasi penggunaan faktor produksi menunjukan bahwa bibit, pupuk kandang, 
pupuk urea dan pestisida belum efisien secara ekonomi sedangkan tenaga kerja 
tidak efisien secara ekonomi. Berdasarkan hasil tersebut saran yang dapat 
diberikan adalah petani dapat meningkatkan penggunaan bibit, pupuk kandang, 
pupuk urea dan pestisida dan mengurangi penggunaan tenaga kerja agar dapat 
meningkatkan hasil produksi dan kombinasi penggunaan faktor produksi lebih 
rasional agar mencapai efisiensi ekonomi.  
 
Kata Kunci : Produksi Tembakau, Faktor Produksi, Cobb-Douglas, Return 
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ANALYSIS OF THE PRODUCTION AND ECONOMIC EFFICIENCY OF 




This research aims to analyze the effect of production factors area wide of 
farm, the seeds, Amount of fertilizer, usage of pesticide and manpower usage on 
the tobacco productivity, tobacco farm scale level and economic efficiency levels 
in tobacco farm in Pakis Subdistrict, Magelang Regency. 
The data of research  was taken using survey and interview method with 
the respondent farmers. The sample used consisted of 100 respondents, taken 
using area proportional random sampling method. The data was analyzed using a 
multiple linear regression analysis in Cobb-Douglas function, with Ordinary 
Least Square (OLS) method, tobacco farm scale testing and economic efficiency 
examination. 
The result of production function analysis showed that the production 
factors of area wide of farm, the seeds, Amount of fertilizer, usage of pesticide 
and manpower usage statistically affected significantly to tobacco productivity. 
The tobacco farm in Pakis Subdistrict was at decreasing return to scale tendency. 
Viewed from combined use of production factors, could be seen that the seeds, 
Amount of fertilizer and usage of pesticide  were not efficient economically yet. 
For that reason, the recommendation given was that the seeds, Amount of 
fertilizer and usage of pesticide used in order to improve the productivity and 
combined use of production factors shoul be done more rationally in order to 
achieve economic efficiency. 
 
Keyword: Tobacco Production, Production Factors, Cobb-Douglas, Return to 
Scale, Efficiency. 
 
 
 
